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これは拡散係数と易動度を結びつけるアインシュタイ 0 0･2 0･4u- 016 0･8 1
ンの式である｡この関係は通常平衡状態での揺らぎと
輸送係数を関係付ける揺動一散逸定理の一種である｡
流動層が平衡状態から大きく離れた系である事を考えると､この結果は､非平衡定常状態と熱平衡状態
の間に定量的な相似性が成り立つ事を示唆していると思われる｡
本研究の詳細は文献 【3日41にゆずる｡
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